



Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, 
Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa 
Seinäjoen kirjaston uudisosa rakentuu. 
 
 
Tässä yhteenvedossa esitetään keskeiset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, 
Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakuntien yleisten kirjastojen kehitystä 2010–2011 koskevat tiedot. 
Tilastovertailu 2010–2011 on koottu liitteeseen. Tarkemmat maakunta- ja kuntakohtaiset tiedot ovat 
haettavissa Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokannasta (tilastot.kirjastot.fi). 
Kirjastoverkko ja sen muutokset 
Alueen kirjastot palvelevat 1,2 miljoonaa asukasta. Alueella toimii 88 pääkirjastoa. Lähikirjastoja on 140 
(v. 2010 133 kpl). Pääkirjastojen ja lähikirjastojen määrien muutokset johtuvat kuntaliitoksista. 
Laitoskirjastoja alueella oli 15. Määrä väheni yhdellä vuodesta 2010.  
Kirjastoautoverkostossa ei tapahtunut muutoksia (44 kpl). Sekä Pirkanmaalla että Keski-Suomessa 
kirjastoautoja on 11 molemmissa, Etelä-Pohjanmaalla 13, Pohjanmaalla kahdeksan ja Keski-Pohjanmaalla 
yksi. Kirjastoautopysäkkien määrä säilyi lähes ennallaan. Kirjastoautoista annettiin lainoja 2,1 miljoonaa 
kappaletta. Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 prosenttia 
Aukiolotuntien määrässä ei tapahtunut suuria muutoksia. Aukioloajoissa pientä lisäystä oli 
Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, pientä supistusta taas Keski-Suomessa ja Keski-
Pohjanmaalla. 
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Tampereen Metson uusittu lukutila  
Aineistohankinnat 
Kaikkiaan alueen kirjastoihin hankittiin vuonna 2011 536 000 uutta teosta eli keskimäärin joka toiselle 
asukkaalle yksi teos. Kokonaishankintojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna keskimäärin reilut 5 
prosenttia. Hankintojaan lisäsivät Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kirjastot, muissa maakunnissa hankinta 
pysyi ennallaan tai väheni. Keskimäärin uutta aineistoa hankittiin 446/1000 as. 
Hankintamäärät / 1000 asukasta 2010 - 2011 
Maakunta 
Hankinnat / (Asukasluku / 
1000) 2010 
Hankinnat / (Asukasluku / 
1000) 2011 
Etelä-Pohjanmaa 482,4 503,1 
Keski-Pohjanmaa 508,5 501,7 
Keski-Suomi 437,5 434,6 
Pirkanmaa 354,9 412,0 
Pohjanmaa 474,0 474,7 
yhteensä 419,56 446,2 
Hankinnoista 85 % oli kirjoja, 5,9 % musiikkiäänitteitä, 5 % dvd- ja blu-ray -levyjä ja 1,2 % nuotteja. Kirja-
aineistoja hankittiin keskimäärin 379 kappaletta 1000 asukasta kohden. Mitään suuria muutoksia eri 
aineistolajien hankintamäärien osuuksissa ei ollut.  
Alueen kirjastoihin tilattiin kaikkiaan 21 500 lehtivuosikertaa (18 kpl/1000 as.). Lehtimäärä supistui useissa 
kirjastoissa. Aikakauslehtiä tilattiin yhteensä yli 600 vuosikertaa edellisvuotta vähemmän 
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Palvelujen käyttö 
Alueen kirjastoista annettiin vuonna 2011 yhteensä 23,5 miljoonaa lainaa. Kirjalainaus kasvoi kaikissa 
maakunnissa jonkin verran. Keskimäärin jokainen alueen asukas lainasi kirjastosta 19,5 teosta. 
Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa olivat aktiivisimmat lainaajat. 
 






Etelä-Pohjanmaa 18,5 18,8 
Keski-Pohjanmaa 17,7 17,6 
Keski-Suomi 19,8 19,6 
Pirkanmaa 19,7 20,8 
Pohjanmaa 17,1 17,4 
yhteensä 19,0 19,5 
 
Alueen asukas kävi kirjastossa keskimäärin 9,4 kertaa vuoden kuluessa. Käynneillä mitattuna kirjaston 
käyttö oli lähes yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukainen (10 käyntiä vuodessa). Pirkanmaalla, Keski-
Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla käyntejä on laatusuosituksen tavoitemäärä. Pohjanmaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla tavoitemäärään ei aivan ylletä. 
 
Taulukko 3. Fyysisten käyntien ja lainaajamäärän kehitys maakunnittain 2010–2011 
Maakunta 
Fyysiset käynnit / 
Asukasluku 2010 






Etelä-Pohjanmaa 9,16 8,58 0,43 0,43 
Keski-Pohjanmaa 10,86 10,84 0,46 0,46 
Keski-Suomi 9,94 9,83 0,40 0,39 
Pirkanmaa 9,60 9,52 0,40 0,39 
Pohjanmaa 9,22 8,99 0,39 0,38 
Yhteensä 9,61 9,44 0,40 0,40 
 
Fyysisten käyntien määrä on lievästi ollut laskussa, kun osan kirjastoasioinnista voi hoitaa verkon kautta. 
Verkkokäyntejä alueen kirjastoihin tehtiin 13,5 miljoonaa. Muissa maakunnissa verkkokäyntien määrä 
kasvoi jonkin verran, Pirkanmaalla se romahti noin neljännekseen edellisvuodesta. Syynä 
kirjastojärjestelmien muutosten aiheuttamat epäluotettavuudet. 
Henkilöstö 
Alueen yleisissä kirjastoissa tehtiin kirjastojen palkkaamia henkilötyövuosia yhteensä 1008 (v. 2010 978, 
muutos + 29). Määrä kasvoi jonkin verran muissa maakunnissa paitsi Keski-Suomessa. Kirjaston 
palkkaaman henkilöstön osuus kaikista henkilötyövuosista oli 90 prosenttia. Vajaa 10 % henkilötyövuosista 
oli esim. oppisopimustyöntekijöiden, siviilipalvelusmiesten tai työllistettyjen tekemiä. 
Alueen kirjastoissa on koulutettua, ammatillista henkilöstöä. Kirjastoammatillisen henkilöstön % -osuus 
kirjaston palkkaamasta henkilöstöstä oli 86 prosenttia. Kirjastoasetuksen mukaan henkilöstöstä 75 
prosentilla tulee olla alan ammatillinen koulutus. 
Korkeakoulutustaustaisten, kirjastoalan koulutettujen ammattilaisten henkilötyövuosia oli vajaat 430. 






42 %. Osuudet vaihtelivat maakunnittain 33:sta – 47:ään. Kirjastoasetuksen mukaan henkilöstöstä 
vähintään 45 prosentilla tulee olla korkeakoulututkinto. Muutokset edelliseen vuoteen verrattuna olivat 
pienet ja saattoivat johtua laskentatavan tarkistuksista. 
Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan laadukkaita palveluja pystytään yleisimmin tuottamaan, 
jos henkilöstömäärä tuhatta asukasta kohti on vähintään 0,80 henkilötyövuotta. Henkilöstön riittävä määrä 
on kunnan olosuhteista riippuvainen. Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen kirjastoissa htv-määrät 1000 
asukasta kohden vaihtelivat 0,76 – 0,97. 
 









Kirjaston palkkaamat / 





(Asukasluku / 1000) 
2011 
Etelä-Pohjanmaa 146,92 147,53 0,76 0,76 
Keski-Pohjanmaa 62,28 66,51 0,91 0,97 
Keski-Suomi 216,09 214,77 0,79 0,78 
Pirkanmaa 399,88 423,77 0,83 0,87 
Pohjanmaa 153,61 155,56 0,87 0,87 
Yhteensä 978,78 1008,14 0,82 0,84 
 
Henkilöstökoulutuksen määrä koulutuspäivinä oli kasvanut Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. 
Muissa maakunnissa se oli pysynyt ennallaan tai vähentynyt edellisvuoteen verrattuna. Laatusuosituksen 
mukaan osaamista pystytään varmimmin pitämään yllä ja kehittämään, jos täydennyskoulutusta on 6 
päivää vuodessa henkilötyövuotta kohden. 
 
Taulukko 5.. Henkilöstökoulutuksen määrä maakunnittain 2010–2011 
Maakunta Täydennyskoulutus päivää / htv 2010 Täydennyskoulutus päivää / htv 2011 
Etelä-Pohjanmaa 3,4 4,2 
Keski-Pohjanmaa 2,3 3,4 
Keski-Suomi 4,0 3,3 
Pirkanmaa 4,4 3,7 
Pohjanmaa 3,4 3,4 





Alueen kirjastojen toimintakulut olivat yhteensä 69,6 miljoonaa euroa (1,3 % muutos vuoteen 2010). 
Henkilöstökulujen osuus oli 55 %, aineistokulujen osuus 14 %, tilakustannusten osuus 8 % ja muiden 
kulujen osuus 22 %. 
Kirjastoaineistojen hankintaan kirjastot käyttivät yhteensä 9,9 miljoonaa euroa. Yli puolet kunnista karsi 
kirjahankintaan asukasta kohti käytettäviä määrärahoja edellisvuoteen verrattuna. Kirjastoaineistokulujen 
prosenttiosuus kaikista kuluista vaihteli välillä 12,6– 8,9. 
Keskimäärin alueen kunnat käyttivät kirjastotoimintaan 58,03 euroa / asukas. Kirjastotoimen 
keskimääräinen asukaskohtainen laskennallinen kustannus vuonna 2011 oli 55.50 euroa. Alueen kunnista 
35:ssä kirjastotoiminnan asukaskohtaiset menot olivat tätä pienemmät. Näistä kunnista seitsemän käytti 
kirjasto-toimintaan alle 45 euroa / asukas.  
 
 
Kuvio 1. Kirjastojen menojakauma 2011 
 
Kuntakohtaiset erot ovat suuret. Kirjahankintaan asukasta kohti käytettävä raha vaihteli 247 eurosta 816 
euroon. Asukasta kohti laskettavien toimintakulujen määrä vaihteli 40 eurosta 107 euroon.  
 
Taulukko 6. Kirjahankinta- ja toimintamäärärahojen minimit ja maksimit maakunnittain 2011 
Maakunta kirjahankinta/asukas € toimintakulut/asukas € 
 
min max min max 
Eteläpohjanmaa 335 (Jalasjärvi) 724 (Töysä) 40,4 (Jalasjärvi) 73,3 (Soini) 
Keski-Pohjanmaa 378 (Kokkola) 816 (Lestijärvi) 53,9 (Kaustinen) 98,8 (Lestijärvi) 
Keski-Suomi 309 (Jyväskylä) 756 (Luhanka) 47,5 (Äänekoski) 94,0 (Kuhmoinen) 
Pirkanmaa 247 (Akaa) 581 (Pälkäne) 38,8 (Nokia) 77,5 (Kangasala) 
Pohjanmaa 329 (Kristiinankaupunki) 812 (Luoto) 48,6 (Luoto) 107,0 (Kaskinen) 
Kirjastojen kehittämistoiminta 
Alueen kunnissa oli vireillä useita uusien tilojen ja kirjastoautojen hankkeita. Valtakunnallisesti merkittäviä 
rakennuskohteita alueella oli kaksi: Seinäjoen kaupunginkirjaston uudisrakennus ja Jyväskylän Palokan 
aluekirjasto. Molemmat valmistuvat kesällä 2012. Alueen kunnat tekivät opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoitussuunnitelmaan 12 hanke-esitystä, joista neljässä rahoitusta haettiin kirjastoautohankkeelle. 















Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueen kirjastot jättivät 43 hakemusta yleisten kirjastojen 
toiminnan kehittämiseen. Ministeriö myönsi avustusta yhteensä 798 200 euroa, 38 hankkeelle. Pohjanmaan 
ELY-keskus myönsi rahoitusta 66 alueellisesti merkittävälle kirjastotoimen kehittämishankkeelle ja 
lukemisharrastuksen edistämishankkeelle. Alueen kirjastohenkilöstön kansainvälistymiseen kirjastot saivat 
ELY-keskukselta avustusta yhteensä runsaat 18 000 euroa. Avustusten turvin henkilöstö osallistui 
kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin ja opintomatkoihin. 
Kehittämistoiminnasta vastasivat suurelta osin maakuntakirjastot. 
 
Taulukko 7. Alueen kirjastoille myönnetyt avustukset 2011 
Kirjastotoimen avustukset Pohjanmaa  Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pirkanmaa  Keski-Suomi  Yht. €  
Kirjastorakennukset ja -autot 0 358 000 0 0 0 358 000 
Kehittämisavustukset € 53 250 5 740 34 920 37 450 25 200 156 560 
Kokeilu- ja tietoverkko-
avustukset (OKM) € 336 200 29 500 196 000 189 700 46 800 798 200 
Perustamishankeavustuksia 
kpl 0 1 0 0 0 1 
Kehittämis- ja matka-
avustukset kpl 19 3 16 18 10 66 
Kokeilu- ja tietoverkko-
avustukset (OKM) kpl 8 5 7 13 5 38 
 
 


























Etelä-Pohjanmaalla kuntia on 19. Asukkaita maakunnassa 
on 193 404. Pääkirjastoja 19, sivukirjastoja 19 ja 
kirjastoautoja 13. Kirjastokimppoja on viisi: Lakia, Krannit, 
Oiva, Seitti ja YTY-kirjastot. 
Kokonaislainaus 18,8 / as. 
Fyysiset käynnit: 8,58/asukas 
Aineistohankinnat: 503/1000 as. 
Kokoelmien uusiutuminen: Hankinnat/kokoelmat 6,39 % 
Henkilötyövuosien määrä: 0,76 htv/1000 as. 
Toimintakulut: 51,68 €/as 
 
Keski-Pohjanmaa 
Keski-Pohjanmaalla kuntia on 8. Asukkaita on 68 321. 
Pääkirjastoja 8, sivukirjastoja 5 ja yksi kirjastoauto 
(Kokkola). Kirjastokimppoja on kaksi: Anders-
kirjastokimppaan kuuluvat Halsuan, Himangan, Kannuksen, 
Kaustisen, Kokkolan, Lestijärven ja Toholammin kirjastot. 
Veteli ja Perho tekevät kirjastoyhteistyötä Etelä-
Pohjanmaan kirjastojen kanssa. 
Kokonaislainaus: 17,64/asukas 
Kirjastoautojen osuus lainauksesta:  
Fyysiset käynnit: 10,83 asukas 
Aineistohankinnat: 501,75/1000 as. 
Henkilötyövuosien määrä: 097 htv/1000 as. 
Toimintakulut: 62,93 €/asukas 
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Keski-Suomessa kuntia on 23. Asukkaita on 273 
637. Pääkirjastoja 23, sivukirjastoja 36, laitoksissa 
toimivia kirjastoja kolme ja kirjastoautoja yksitoista. 
Kirjastokimppoja on kaksi: Aalto-kirjastot ja Kepri-
kirjastot, joiden suunnitelmissa on yhdistyä. 
Kimppojen ulkopuolella toimivia kunnankirjastoja 
ovat Hankasalmi, Joutsa, Konnevesi ja Laukaa.  
Kokonaislainaus: 19,62 / asukas 
Kirjastoautojen osuus lainauksesta: 8,8 % 
Fyysiset käynnit: 9,83 / asukas 
Aineistohankinnat: 434,65 / 1000 as. 
Henkilötyövuosien määrä:0,79 / 1000 as. 
Toimintakulut: 59,20 € / asukas 
 
Pirkanmaa 
Maakunnassa on 22 kuntaa. Pääkirjastoja on 22, 
sivu/lähikirjastoja 43, laitoksissa toimivia kirjastoja 
viisi ja kirjastoautoja 11. Vuoden 2011 lopussa 
kaikki maakunnan kirjastot kuuluivat PIKI-
kimppaan (huom. kuvassa olevat 4 kuntaa!) 
Kokonaislainaus: 20,82 / asukas 
Kirjastoautojen osuus lainauksesta 7,54 % 
Fyysiset käynnit: 9,52 / asukas 
Aineistohankinnat: 412, 04 / 1000 as. 
Henkilötyövuosien määrä: 0,87 / 1000 as. 





Kuntia maakunnassa on 16. Asukkaita maakunnassa on 179 
106, joista 50,8 % ruotsinkielisiä. Pääkirjastoja on 16, 
sivukirjastoja 37 ja kirjastoautoja kahdeksan. Pohjanmaalla 
on useampia yhteenliittymiä ja kirjastokimppoja: Fredrika, 
Lakia ja Krannit. 
Kokonaislainaus on 17,4/asukas 
Fyysiset käynnit: 8,98/asukas 
Uusia hankintoja 474,68/ 1000 asukasta 
Kokoelmien uusiutuminen: Hankinnat/kokoelmat: 4,38 % 
Henkilötyövuosien määrä: 0,87 htv/1000 as. 
Toimintakulut: 61,31 €/asukas 
 
  
Tilastovertailu Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen yleisten kirjastojen 
toiminnasta vuosina 2010–2011 
 
 * Perustuu http://tilastot.kirjastot.fi 
tilastotietokannan tietoihin         
  
2010 2 011 Yksikkömuutos % -muutos 
Asukasluku 1 213 720 1 201 331 -12 389 -1,02 
Kuntien lukumäärä (ei sis. Ahvenanmaan 
kuntia) 92 88 -4 -4,35 
          
Kirjastot yhteensä (kpl) 241 243 2 0,83 
Pääkirjastot 92 88 -4 -4,35 
Sivukirjastot 133 140 7 5,26 
Laitoskirjastot 16 15 -1 -6,25 
      0   
Kirjastoautot 45 44 -1 -2,22 
Pysäkkejä 3 487 3 410 -77 -2,21 
Kirjastoveneet 0 0 0 0,00 
Pysäkkejä 0 0 0 0,00 
Muita palvelupaikkoja 234 217 -17 -7,26 
Aukiolotunteja 377 080 376 639 -441 -0,12 
          
Henkilötyövuodet yht. 1 095 1 117 22 2,01 
Kirjaston palkkaamat 994 1 008 14 1,41 
 - josta kirjastoammatilliset 865 867 2 0,23 
- josta korkeakoulutetut 411 427 16 3,89 
Muut 101 109 8 7,92 
          
Toimintakulut yht. € 68 695 740 69 614 812 919 072 1,34 
Henkilöstökulut 37 940 142 38 601 768 661 626 1,74 
Kirjastoaineistokulut 9 999 907 9 955 627 -44 280 -0,44 
 -Kirjojen hankintakulut 6 601 583 6 462 145 -139 438 -2,11 
 -Muut kirjastoaineistokulut 3 398 324 3 493 482 95 158 2,80 
Muut kulut 20 755 691 21 057 417 301 726 1,45 
 josta tilakustannukset   12 676 854     
Toim.kulut €/asukas 56,60 58,03 1,43 2,53 
Toim.kulut seur. v. tal.arviossa 70 192 279 72 911 692 2 719 413 3,87 
          
Käynnit yht. 29 520 266 24 839 339 -4 680 927 -15,86 
Fyysisiä käyntejä 11 662 161 11 334 753 -327 408 -2,81 
Fyysiset käynnit/asukasluku 9,61 9,44 -0,17 -1,75 
Verkkokäynnit ** 17 858 105 13 504 586 -4 353 519 -24,38 
Verkkokäynnit/asukasluku 14,71 11,24 -3,47 -23,60 
          
Kokonaislainaus (kpl) 23 101 105 23 459 269 358 164 1,55 
Lainaajat 494 256 480 500 -13 756 -2,78 
Lainaus 23 004 975 23 390 622 385 647 1,68 
Kirja-aineiston lainaus yht. 17 593 954 17 994 581 400 627 2,28 
Kirjat 17 238 464 17 637 171 398 707 2,31 
- suomenkieliset 15 429 471 15 780 193 350 722 2,27 
- ruotsinkieliset 1 301 728 1 333 480 31 752 2,44 
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- muunkieliset 507 265 523 498 16 233 3,20 
          
- aikuisten kirjat 9 991 310 10 168 053 176 743 1,77 
- lasten kirjat 7 247 154 7 469 118 221 964 3,06 
          
- kaunokirjat 11 569 428 11 860 589 291 161 2,52 
- tietokirjat 5 669 036 5 776 582 107 546 1,90 
          
- kaunokirjat aikuiset 5 064 011 5 169 413 105 402 2,08 
- tietokirjat aikuiset 4 927 299 4 998 640 71 341 1,45 
          
- kaunokirjat lapset 6 505 417 6 691 176 185 759 2,86 
- tietokirjat lapset 741 737 777 942 36 205 4,88 
Nuotit ja partituurit 355 490 357 410 1 920 0,54 
          
Muun kuin kirja-aineiston lainaus yht. 5 411 021 5 396 041 -14 980 -0,28 
Musiikkiäänitteet 1 344 444 1 241 634 -102 810 -7,65 
Muut äänitteet 532 281 588 009 55 728 10,47 
Videot 131 969 75 838 -56 131 -42,53 
CD-ROM -levyt 85 758 80 862 -4 896 -5,71 
DVD ja Blu-ray -levyt 1 620 082 1 724 045 103 963 6,42 
Muu aineisto*** 1 696 487 1 685 653 -10 834 -0,64 
Saadut kaukolainat 96 400 68 647 -27 753 -28,79 
Lähtetyt kaukolainat 88 088 69 134 -18 954 -21,52 
Kokonaislainaus/asukas 19,03 19,53 0,49 2,60 
          
Hankinnat yht. (kpl) 509 224 536 074 26 850 5,27 
Kirja-aineisto yhteensä 437 994 455 400 17 406 3,97 
Kirjat 431 789 448 930 17 141 3,97 
- suomenkieliset 370 331 385 505 15 174 4,10 
- ruotsinkieliset 45 350 45 302 -48 -0,11 
- muunkieliset 16 108 18 123 2 015 12,51 
          
- aikuisten kirjat 267 854 280 665 12 811 4,78 
- lasten kirjat 163 935 168 265 4 330 2,64 
          
- kaunokirjat 265 576 277 693 12 117 4,56 
- tietokirjat 166 213 171 237 5 024 3,02 
          
- kaunokirjat aikuiset 122 637 131 836 9 199 7,50 
- tietokirjat aikuiset 145 217 148 829 3 612 2,49 
          
- kaunokirjat lapset 142 939 145 857 2 918 2,04 
- tietokirjat lapset 20 996 22 409 1 413 6,73 
Nuotit ja partituurit 6 205 6 470 265 4,27 
          
Muu kuin kirja-aineisto yht. 71 230 80 674 9 444 13,26 
Musiikkiäänitteet 28 459 31 502 3 043 10,69 
Muut äänitteet 13 892 16 041 2 149 15,47 
Videot 172 97 -75 -43,60 
CD-ROM -levyt 1 647 2 002 355 21,55 
DVD ja Blu-ray -levyt 23 068 26 330 3 262 14,14 
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Muu aineisto*** 3 992 4 702 710 17,79 
          
Poistot (kpl) 618 750 2 623 276 2 004 526 323,96 
          
Kokoelmat yht. 10 905 734 10 681 977 -223 757 -2,05 
Kirja-aineisto yhteensä 9 894 244 9 658 322 -235 922 -2,38 
Kirjat 9 659 700 9 426 710 -232 990 -2,41 
- suomenkieliset 8 131 676 7 921 539 -210 137 -2,58 
- ruotsinkieliset 1 135 271 1 132 631 -2 640 -0,23 
- muunkieliset 392 753 372 540 -20 213 -5,15 
          
- aikuisten kirjat 6 882 305 6 733 350 -148 955 -2,16 
- lasten kirjat 2 777 395 2 693 360 -84 035 -3,03 
          
- kaunokirjat 5 423 116 5 319 375 -103 741 -1,91 
- tietokirjat 4 236 584 4 107 335 -129 249 -3,05 
          
- kaunokirjat aikuiset 3 027 143 2 995 328 -31 815 -1,05 
- tietokirjat aikuiset 3 855 162 3 738 022 -117 140 -3,04 
          
- kaunokirjat lapset 2 395 973 2 324 047 -71 926 -3,00 
- tietokirjat lapset 381 344 369 313 -12 031 -3,15 
Nuotit ja partituurit 234 544 231 612 -2 932 -1,25 
          
Muu kuin kirja-aineisto yht. 1 011 490 1 023 655 12 165 1,20 
Musiikkiäänitteet 534 599 542 306 7 707 1,44 
Muut äänitteet 152 258 147 883 -4 375 -2,87 
Videot 68 073 54 658 -13 415 -19,71 
CD-ROM -levyt 25 849 24 372 -1 477 -5,71 
DVD ja Blu-ray -levyt 123 977 145 925 21 948 17,70 
Muu aineisto*** 106 734 108 511 1 777 1,66 
          
Lehdet yht. (vsk) 22 183 21 551 -632 -2,85 
Sanomalehdet (vsk) 2 387 2 364 -23 -0,96 
Aikakauslehdet (vsk) 19 796 19 187 -609 -3,08 
*Ks. tilastointiin liittyvät ohjeet ja käsitteistöt tilastotietokannan osoitteesta http://tilastot.kirjastot.fi 
 ** Verkkokäynti on kirjaston ulkopuolelta tehty virtuaalikäynti kirjaston verkkosivustolle. Käynnin aikana voi 
tapahtua useita eri toimintoja, kuten fyysisen käynnin yhteydessäkin.  
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YLEISTEN KIRJASTOJEN TOIMINTA VUONNA 2011 
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja 
Pohjanmaan maakunnissa 
 
POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
 








Pohjanmaan ELY-keskus vastaa kirjasto-, 
liikunta- ja nuorisotoimen tehtävistä 
laajennetulla toimialueella, johon kuuluvat oman 
toimialueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan, 
Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten 
toimialueet.  
 
 
 
